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3） 「推測」という用語について言えば，管見の限り，p.33，p.36，p39，p.49，p.57，p.82，
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されていたと仮定しても
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，政治の主たる動
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因であったとみなければならない


































































































































































































































































































































































































二月廿日。上皇御二幸内裏一 。於二 近辺一 召二取権大納言経宗・参議惟
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でもあり，『愚管抄』によれ
ば，二条・後白河の関係は平治の乱の期間を含め二条即位以来３,４年間は
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一貫して良好
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，信西と後白河
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Factors in the Heiji Disturbance, and the
Circumstances of the December 9 Incident
Naoto FURUSAWA
《Abstract》
This paper considers factors in the Heiji Disturbance and the 
circumstances of a nine-day incident through an examination of the theory 
of Mr. Syousuke KAWACHI (河内祥輔). The conclusions are as follows.
(1) The situation in aristocratic circles after the Hougen Disturbance was 
not stable.
(2) The confrontation between a direct Imperial government group and a 
cloister government group began from the time of GOSHIRAKAWA’s (後白
河) abdication from the throne.
(3) Mr. KOUCHI pointed out the motives of the original Crown Prince in 
the lead-up to the nine-day incident, but there are no historical records that 
can establish the truth about “GOSHIRAKAWA’s intentions.”
(4) It was not a “fire due to negligence” but “arson” in the case of the 
SANJOUDONO (三条殿) fire during the nine-day incident. Retired emperors 
were moved to the Imperial Palace because of the “arson”, and the 
SHINZEI (信西) family’s influence was eliminated at the same time.
(5) Evidence of GOSHIRAKAWA’s hatred of SHINZEI is thin.
(6) The joint conspiracy to exclude the SHINZEI family continued until 
February 20th the following year.
(7) There was no theory that clearly drew a connection in the rebel forces 
from NOBUYORI (信頼) to GOSHIRAKAWA. 
(8) The SHINZEI family’s isolation is due to the fact that the main 
characters in the nine-day incident were anti-SHINZEI groups. 
(9) The account of the incident was re-written 25 or 26 days afterwards, but 
this was not done to conceal GOSHIRAKAWA’s intentions but to water down 
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the extent of TUNEMUNE (経宗) and KOREKATA’s (惟方) participation.
